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Morin, M.-F. et Montésinos-Gelet, I. (2007). Approcher l’écrit à pas de loup. 
Montréal, Québec : Chenelière Éducation.
Le	loup	est	au	cœur	de	cet	ouvrage	d’exploitation	de	la	littérature	jeunesse	rédigé	
par	Morin	 et	Montésinos-Gelet.	Une	première	partie	 situe	 les	 fondements	de	
l’approche	intégrée	et	préconisée	par	les	auteures.	Elle	informe	également	sur	la	
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jeune	 lectorat,	 il	 est	heureux	de	 constater	qu’il	 est	 travaillé	dans	 les	 séquences	
didactiques	du	3e	cycle.
Chaque	séquence	didactique	est	accompagnée	de	la	fiche	signalétique	du	livre	

















Ouellette-Michalska, M. (2007). Autofiction et dévoilement de soi : essai. Montréal, 
Québec : Les Éditions XYZ inc.
Dans	Autofiction et dévoilement de soi,	Madeleine	Ouellette-Michalska	livre	une	
réflexion	sur	les	pratiques	autofictionnelles,	propres	à	la	littérature	et	la	culture	
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